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¡Atrévete a medir las "Distancias cortas" de Julião Sarmento en la Casa Encendida!     
 
Puedes consultar el catálogo de la exposición en la Biblioteca     
 
¡Y disfrutar de su "Papel" en IvoryPress Art + Books Space II!      
En nuestra Facultad tuvimos el privilegio de disfrutar de la visita de nuestro amigo 
Sarmento en el año 2007. El taller de arte que impartió a nuestros alumnos ha 
quedado recogido en una grabación disponible en la biblioteca.  
 
La Biblioteca pone a tu disposición la bibliografía temática de Julião Sarmento. 
"Lo mezclo todo: mis angustias, mis deseos, mis necesidades, mi desesperación... mis 
placeres, las cosas que amo, las que odio, lo que me ha interesado en ese día concreto..." 
"Mi trabajo da forma a una cadena global de asociaciones. Es como quien escribe un 
libro. Soy escritor, pero en lugar de escribir con palabras lo hago con imágenes" 
(Adrian Searle, El Cultural, 01-04-2011) 
 
